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una labor docente que ha eontribuido al desarrollo de 
diversas líneas temáticas relacionadascon las lenguas 
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tiempos del GohciJ 
a quiénes disfrutamos de esos momentos: renovación, 
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í libertad. DespuéSj en otro horizonteVestudió las lenguas 
cubeoy guayabero. Y creo que hasta la lengua de 1^ 
pájaros entro al acervo de su saber, pues un día, hace ya 
me silbó un silbó trinado yiargo, que conserva en sus 
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un exeélente motivo dé encuentro de^óus^dísGipLiloSj 
GOlegas y^  en general, de diversos estudipsos de áreas 
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